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Ahmet Kaya’ya bir 
hapis, bir tutuklama
İstanbul Ha­
ber Servisi - Sa­
natçı Ahmet Ka­
ya’ya, 1993 yı­
lında Berlin'de 
Abdullah Öca- 
lan posteri önün­
de verdiği konser 
sırasında yaptığı 
konuşma nede­
niyle. 3 yıl 9 ay 
ağır hapis cezası 
verildi. Başka bir 
davada ise İstanbul DGM, 
PKK’nin Frankfurt’ta ger­
çekleştirdiği bir konsere 
katılması nedeniyle Kaya 
hakkında gıyabi tutuklama 
karan verdi. Kaya’nın eşi 
Gülten Kaya, Ahmet Ka- 
ya’mn bu şartlar altında 
dönmesinin olanaksız ol­
duğunu söyledi.
İstanbul 6 No’lu 
DGM ’deki karar duruşma­
sına hakkında toplam 13.5 
yıla kadar hapis cezası is­
temiyle yargılanan Ahmet 
Kaya gelmedi.
Duruşmada, Kaya’nm 
avukatlarından Osman Er­
gin müvekkilinin 1993’te 
Berlin’de verdiği konserin 
basın tarafından çarpıtıldı­
ğını belirtti. Ergin aynca 
Magazin Gazetecileri Der­
neği’nin (MGD) ödül ge­
cesinde konuşan Kaya’nm 
bazı kişiler tarafından sal­
dırıya uğradığını söyledi.
Kısa bir aradan sonra 
karan açıklayan mahkeme 
heyeti, Kaya’nın 10 Şubat 
1999 günü Maslak Prin­
cess Otel’de MGD’nin
ödül törenindeki 
konuşmasında, 
“Halkı dil, din, 
ırk ayrımı göze­
terek kin ve düş­
manlığa açıkça 
tahrik etmek” 
suçunun unsur- 
lannın oluşma­
dığını belirtti. 
Ahmet Ka­
ya’nm, bu suça 
ilişkin beraatı 
kararlaştınlırken Ber­
lin’deki konser sırasındaki 
konuşmasından dolayı ise 
“Yasadışı terör örgütüne 
yardım ve yataklık etmek” 
suçunun sabit görüldüğü­
nü bildirdi. Buna göre Ka­
ya, TCY’nm 169. ve 3713 
sayılı TM Y’nin 5.
maddesi uyarınca önce 4.5 
yıl ağır hapis cezasına 
çarptırıldı; duruşmalarda­
ki iyi hali göz önüne alman 
Ahmet Kaya’nm bu ceza­
sı 6 ’da 1 oranında indirile­
rek 3 yıl 9 ay olarak karar­
laştırıldı.
İstanbul 3 No’lu 
DGM’deki duruşmada ise 
10 Eylül 1999’da Frank­
furt’ta PKK’nin düzenle­
diği konsere katılan Ah­
met Kaya hakkında, ifade 
vermeye gelmemesi nede­
niyle gıyabi tutuklama ka­
rarı çıkarıldı. Duruşma, 
ileri bir tarihe ertelendi.
Kaya’nm avukatı Os­
man Ergin ise müvekkili­
nin Türkiye’ye dönmesi 
durumunda can güvenliği­
nin olmadığını söyledi.
Mahkemeye eşi 
Gülten Kaya katıklı.
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